







































































































































































結婚の経緯 知人の紹介 知人の紹介 知人の紹介
在留資格 3年間配偶者ビザ 永住 特別定住
来日後職業 韓国料理店経営 主婦（パート） 整体院経営
日本語能力 片言 日常会話レベル 日常会話レベル
日本語学習 生活の中 地域の日本語教室 生活の中
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 The structure of transnational marriage in rural areas is changing in recent years, and it 
turns out that there exist female immigrants who have diverse backgrounds and needs. For 
instance, some came to Japan for their first marriage, some came with their children then 
remarried. Besides, women far beyond the marriageable age nobility and women like Chinese – 
Korean who experienced international movement twice also exist. As Japan’s internationalization 
going deeper and larger, foreigners and immigrants will be increasing rapidly. Thus, it is 
important to conduct a research on women who experienced transnational marriage in 
multifaceted perspective. 
 Focus on women whose nationality is Korea but born as ethnic Koreans in China, and then 
immigrated in Japan through transnational marriage, this paper aims to clarify their marriage 
and settlement process. Furthermore, the differences between this and the process of immigrant 
women in the "transnational marriage surge" will be discussed.
Keywords： Female marriage immigrants, Migration of middle age, Ethnic Koreans in China, 
Ethnic community
Adaptive Process in Middle Age International Marriage Migration：
A Case Study of International Marriage Immigrant Women 
Who Have Experienced International Migration Twice
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